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Se realizó un ciclo de mejora en la asignatura: Didáctica de las Mate-
máticas específicas para maestro del Grado en Educación Primaria, 
llevando a cabo sesiones en la docencia teórica, mediante el modelo 
metodológico basado en la reelaboración de ideas por parte de los es-
tudiantes para maestro, para conseguir un aprendizaje significativo en 
relación al aprendizaje y a la enseñanza de la Geometría en Educación 
Primaria. Los resultados obtenidos muestran cambios significativos en 
relación a cómo los estudiantes para maestro consideran el aprendi-
zaje de la clasificación de cuadriláteros en el alumnado de Primaria.
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Breve descripción del contexto
El ciclo de mejora se realizó en la asignatura de Di-
dáctica de las Matemáticas específicas para maestro del 
Grado de Educación Primaria. Dicha asignatura es obli-
gatoria de 2º curso del Grado de Educación Primaria y la 
cursa un alumnado que ya ha realizado anteriormente otra 
asignatura obligatoria, Matemáticas Específicas para Maes-
tros del 1º curso del Grado de Educación Primaria. Tanto la 
asignatura de primero como la de segundo están divididas 
en distintos módulos de enseñanza, el ciclo de mejora lo 
realicé en el módulo dedicado a la Geometría.
En el departamento de Didáctica de las Matemáti-
cas, en la asignatura de Didáctica de las Matemáticas es-
pecíficas para maestro, distinguimos en cada módulo de 
enseñanza las siguientes partes: contenido, aprendizaje 
y enseñanza. Respecto a los contenidos, siempre se tra-
tan de forma muy sucinta, por tener la asignatura de 1º 
de grado de Educación Primaria dedicada a ello de forma 
explícita (Matemáticas específica para maestros de 1º de 
Grado de Educación Primaria). Tratándose de forma mu-
cho más extensa el aprendizaje y la enseñanza del conte-
nido en cuestión que es lo propio de la asignatura de 2º. 
Las clases dedicadas al módulo de Geometría comenzaron 
el 19 de marzo y finalizaron el 11 de mayo.
Diseño previo del Ciclo de Mejora Docente
Mapa de contenidos y problemas
En el módulo de Geometría donde he realizado mi ciclo de 
mejora, trabajamos con el modelo de Van Hiele (Jaime y Gutié-
rrez, 1990) tanto para el aprendizaje como para la enseñanza de 
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Figura 2. Sistema de organización de los contenidos (adaptada de Porlán, 
2017)
Modelo metodológico posible y secuencia de 
actividades
El modelo metodológico llevado a cabo en dicho ciclo de me-
jora ha sido un Modelo basado en la reelaboración de las ideas 
de los estudiantes. Las fases fundamentales de este modelo 
que quiero recoger en mi práctica habitual son (figura 3):
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Pr: Planteamiento del problema: plantear un problema 
de investigación relacionado con el módulo de enseñanza, 
relacionado con la Geometría: elementos matemáticos im-
plicados y características de la comprensión que se deben 
poner de manifiesto en un estudiante que comprende los 
procesos de definir y clasificar figuras geométricas; y tipos 
de tareas que permiten progresar en el aprendizaje de la 
definición y clasificación de figuras geométricas.
Ie: Toma de conciencia y expresión por parte de los 
estudiantes de sus ideas respecto al problema: Testar las 
ideas previas de los estudiantes para conocer su punto de 
partida (con las mismas cuestiones al final).
Ac: Puesta en práctica de actividades de contraste 
que las pongan en cuestión: Vincular sus ideas al mó-
dulo de enseñanza a través de distintos sub-problemas y/ 
o sub-preguntas; elaborar una secuencia de actividades 
para cada sub-problema y/ o sub-preguntas; entre cada 
sub-problema y/ o sub-pregunta, testar a los estudiantes, 
para conocer cómo va evolucionando su aprendizaje y po-
der detectar dificultades.
C: Elaboración de conclusiones sobre ideas iniciales y 
finales, y sobre lo aprendido en el proceso: Finalizar dando 
respuesta al problema de investigación a través de la re-
elaboración de ideas previas por parte de los estudiantes 
que quedaron recogidas en los informes elaborados.
Secuencia de actividades
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Tabla 1
Cronograma de Actividades desarrolladas en el Ciclo de 
Mejora
Semana Jueves Viernes Actividad
Semana 1 Tarea profesional 
(ideas previas)




Semana 2 Documentos teó-
ricos sobre cómo 
el alumnado de 
Educación Prima-
ria progresa en el 




nes de enseñanza 
aprendizaje de 
aula
Tareas sobre el 
aprendizaje de la 
clasificación de fi-
guras planas
Semana 3 Documentos teó-
ricos sobre tipo-
logía de tareas en 
relación con el 
aprendizaje de la 
Geometría
Planificación de 
una sesión de 
aula
Diseño de tareas 
relacionadas con 
la clasificación de 
figuras planas
Semana 4 Documentos teó-
ricos relacionando 
los niveles de 
comprensión con 






dizaje de aula y 
posible planifica-
ción de una sesión 
de aula vinculada 
a situaciones de 
enseñanza-apren-
dizaje planteadas
Diseño de tareas 
mostrando obje-
tivos de aprendi-
zaje coherentes al 
nivel de compren-
sión anticipado 
o identificado en 
distintas situacio-
nes de enseñanza 
aprendizaje de la 
geometría
Semana 5 Reflexión de los 
documentos teó-




nal tratada en la 
semana 1
Resolución de la 
tarea profesio-
nal de la semana 
1 desde los do-
cumentos teóri-
cos trabajados en 
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Tarea inicial-final para hacer el seguimiento de 
la evolución de los estudiantes para maestro.
Con el objetivo de conocer el punto de partida de cada 
estudiante en relación con los contenidos a impartir, se les 
pasó a los estudiantes una tarea profesional sobre la en-
señanza y el aprendizaje de la clasificación de cuadriláte-
ros. Esta misma tarea profesional fue contestada por los 
estudiantes al finalizar el módulo de enseñanza con el fin 
de determinar el progreso en el aprendizaje logrado por 
cada estudiante en relación con el módulo de enseñanza. 
En el anexo 1 se muestra la tarea profesional propuesta 
(adaptada de Llinares, Fernández y Sánchez-Matamoros, 
2016) a los estudiantes que deberán cumplimentar antes y 
después del ciclo de mejora. Estas tareas serán anónimas, 
y se codificarán.
Aplicación del ciclo de mejora
Relato resumido de las sesiones
En el ciclo de mejora llevado a cabo, los estudiantes 
se mostraron sorprendidos por la propuesta de una pri-
mera tarea profesional en la que ellos debían anticipar po-
sibles respuestas del alumnado de Educación Primaria en 
relación a la comprensión de los paralelogramos, sin ha-
ber abordado previamente la enseñanza y aprendizaje de 
este contenido matemático. Se les explicó brevemente que 
debían entregar la resolución de esta actividad pues en la 
última semana volverían a trabajar con dicha actividad y 
tendrían la oportunidad de reelaborar el informe hecho 
con el objetivo de que pudieran reflexionar sobre lo apren-
dido en el módulo.
Los estudiantes tuvieron en las sesiones de aula un 
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aula a través de vídeos y respuestas escritas de alumnado 
de Educación Primaria. Y en algunas otras ocasiones fue-
ron ellos mismos los que recogieron estas respuestas es-
critas de los estudiantes de Educación Primaria y los que 
realizaron entrevistas semiestructuradas a partir de las 
respuestas escritas para determinar las características de 
la comprensión que se estaban poniendo de manifiesto 
por parte del alumnado de Primaria en sus respuestas. Por 
último, debieron decidir qué nueva tarea se les debía pro-
poner a estos alumnos de Educación Primaria y con qué 
objetivo de aprendizaje. En otras ocasiones, se les pidió a 
los estudiantes para maestro que anticiparan posibles res-
puestas de alumnos de Primaria a una determinada tarea 
o que planifiquen una posible sesión de aula.
Todas estas situaciones les resultaron sorpresivas y 
novedosas. Y les hicieron reflexionar sobre todo el proceso 
de enseñanza aprendizaje y la complejidad que dicho pro-
ceso conlleva. En general, el clima de trabajo que se creó 
en el aula fue muy bueno y se sintieron bastante impli-
cados en el tema. Sin embargo, hay que destacar que las 
mayores dificultades se han encontrado en el diseño de 
tareas cuando se deben relacionar con las características 
de la comprensión identificadas en el alumnado en las di-
ferentes situaciones de enseñanza aprendizaje planteadas 
a través de videos o respuestas escritas.
Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
En este Ciclo de Mejora utilizamos como instrumento 
de evaluación del proceso de aprendizaje el análisis de 
las respuestas a la tarea profesional considerada antes y 
después del módulo de enseñanza. Para ello hemos ela-
borado una rúbrica de evaluación en la que se han tenido 
en cuenta los distintos aspectos trabajados en el módulo 
de enseñanza en relación con el aprendizaje y la ense-
ñanza de los cuadriláteros en Educación Primaria. A tra-
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valoraciones iniciales y las finales y podemos apreciar si 
ha habido cambios en los porcentajes de la escalera di-
señada. Mostramos tres gráficas comparativas correspon-
dientes a cada una de las preguntas que debían contestar 
en la tarea profesional en relación a las características de 
la comprensión consideradas en los alumnos de prima-
ria por los estudiantes en sus respuestas (gráficas 1 y 2) y 
las nuevas propuestas de tareas realizadas por los mismos 
(gráfico 3) antes y después del módulo de enseñanza. Sólo 
hemos considerados aquellos estudiantes que habían 
contestado ambos cuestionarios para exponer los gráficos 
de los resultados, en total 34.
Tabla 2
Rúbrica de evaluación para la tarea profesional




ción y definición 
de cuadriláteros 
para anticipar la 
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A continuación se muestran las tres gráficas corres-
pondientes a las respuestas de los estudiantes antes y 
después del módulo de enseñanza para cada una de las 
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Gráfica 1. Escalera de aprendizaje inicial y final en la pregunta 1 de la tarea 
profesional.
Gráfica 2. Escalera de aprendizaje inicial y final en la pregunta 2 de la tarea 
profesional.
Como puede observarse en las tres gráficas elaboradas 
con los datos de las respuestas de los estudiantes antes y 
después del módulo de enseñanza se pueden apreciar 
cambios en las ideas de los estudiantes en relación al 
aprendizaje (gráficas 1 y 2) y a la enseñanza de la geome-
tría (gráfica 3), en particular con la clasificación de cuadri-
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Gráfica 3. Escalera de aprendizaje inicial y final en la pregunta 3 de la tarea 
profesional.
Sin embargo, hay que señalar que estos cambios han 
sido más significativos en el aprendizaje que en la ense-
ñanza, ya que en el aprendizaje podemos apreciar estos 
cambios en el 100% de la muestra, es decir en los 34 estu-
diantes, donde más del 50% se han situado entre la escala 
A y la B.
Respecto a la enseñanza sólo podemos observar cam-
bios en 10 de los 34 estudiantes, el resto, 24 estudiantes, no 
han sido capaces de proponer tareas acordes a las carac-
terísticas de la comprensión anticipadas para los alumnos 
de primaria en relación con la clasificación de cuadriláte-
ros. Esto puede ser debido a que el desarrollo de la com-
petencia de la mirada profesional requiere tres destrezas 
interrelacionadas: anticipar o identificar estrategias en la 
resolución de problemas por parte de los estudiantes, in-
terpretar la comprensión a partir de las estrategias y deci-
dir nuevas tareas para que los alumnos sigan progresando 
en su aprendizaje (Jacobs, Lamb y Philipp; 2010). Los estu-
diantes han empezado a relacionar dos de estas tres des-
trezas (anticipar o identificar estrategias en la resolución 
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comprensión a partir de dichas estrategias). Sin embargo, 
tan sólo 10 de los 34 estudiantes llegan a proponer tareas 
acordes a la comprensión de los alumnos y con objetivos 
de aprendizaje coherentes. Este hecho hace que se consi-
dere la dificultad de la interrelación de las tres destrezas 
por parte del estudiante.
Evaluación del Ciclo de Mejora 
Docente puesto en práctica
Cuestiones a mantener y cambios a 
introducir para un futuro Ciclo de Mejora
A la vista de los resultados obtenidos sería conve-
niente introducir en un próximo ciclo de mejora la posi-
bilidad de retomar la tarea profesional además de en el 
inicio y en el final del módulo de enseñanza, en un mo-
mento intermedio del módulo de enseñanza con el fin de 
ir observando los cambios en el aprendizaje de los estu-
diantes para maestro a lo largo del módulo evitando de 
esta forma, las posibles dificultades de aprendizaje en los 
estudiantes para maestro, como en este caso ha ocurrido 
con la propuesta de tareas.
Aspectos de la experiencia que se pretenden 
incorporar a toda la práctica docente habitual
En mi práctica docente continuaré con el diseño me-
todológico planteado basado en la reelaboración de ideas 
por parte de los estudiantes para conseguir un aprendizaje 
significativo. Pretendo cambiar los contenidos para desa-
rrollar una docencia participativa basada en la reflexión de 
lo aprendido para poder conseguir con ello la reelabora-
ción de las propias ideas a lo largo de todo el módulo de 
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Principios didácticos argumentados 
que han guiado la experiencia y que 
deben permanecer en el futuro
Los principios didácticos que han guiado la experiencia 
y que deben permanecer en el futuro son los siguientes:
 — Previo a cada módulo de enseñanza diseñaremos o 
plantearemos una tarea profesional inicial para que a 
partir de la reflexión el estudiante para maestro puede 
reelaborar sus ideas iniciales a lo largo del módulo de 
enseñanza a través de los documentos teóricos facili-
tados en el mismo.
 — Elaborar mapas conceptuales y organizar las secuen-
cias de tareas.
 — Dar tiempo de trabajo al alumnado.
 — Proponer tareas profesionales que les permitan la 
adquisición de la competencia con una perspectiva 
profesional.
 — Diversificar el tipo de tareas proponiéndoles tareas 
profesionales de anticipar y de identificar.
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Anexo 1
TAREA PROFESIONAL
Supón que eres maestro/a de matemáticas de 6º de 
Primaria y has completado diferentes clases sobre la cla-
sificación de cuadriláteros, con el siguiente objetivo: “Los 
estudiantes comprenderán la clasificación y definición de 
cuadriláteros”.
Problema
2.1. Observa las figuras y completa a continuación el 
cuadro, poniendo SÍ o NO en las casillas vacías:
Figura 4. Paralelogramos
Cuadrado Rectángulo Rombo Romboide
Los cuatro lados son iguales
Los cuatro ángulos son 
iguales
Los lados opuestos son 
iguales
Las diagonales son iguales
Las diagonales se cortan en 
el punto medio
Las diagonales forman án-
gulo recto
2.2. Indica semejanzas y diferencias respecto de las dia-
gonales entre:
a) rectángulo y cuadrado
b) rombo y rectángulo
c) rombo y cuadrado
d) rectángulo y romboide
e) cuadrado y romboide
f) rombo y romboide
2.3. ¿Cómo se clasifican los paralelogramos si se toma 
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Marcos e Isabel son dos estudiantes de tu clase.
A) Imagina que Marcos ha alcanzado el objetivo que te 
has planteado. Explica cómo Marcos respondería el pro-
blema, indicando qué tiene que hacer y decir exactamente 
Marcos para convencerte de que comprende la clasifica-
ción de paralelogramos. Justifica tus respuestas desde los 
elementos matemáticos implicados y características de 
la comprensión que se pondrían de manifiesto por parte 
Marcos.
B) Y que Isabel no ha alcanzado el objetivo que te has 
planteado. Explica cómo Isabel respondería el problema, 
indicando qué tiene que hacer y decir exactamente para 
que consideres que sólo muestra algunas características 
de la comprensión pero no todas. Justifica tus respuestas 
desde los elementos matemáticos implicados y caracterís-
ticas de la comprensión que se pondrían de manifiesto por 
parte de Isabel.
C) Plantea una tarea nueva para Marcos y otra para 
Isabel que les permita seguir progresando en su apren-
dizaje indicando su demanda cognitiva. Justifica cada una 
de ellas.
